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I 
摘  要 
随着世界经济的快速发展，经济增长与能源枯竭之间的矛盾、环境保护与能源
生产之间的矛盾日渐突出，发展清洁可再生能源，维持经济社会可持续发展，成为
全人类共同关心的焦点问题。太阳能作为一种近乎取之不竭的可再生能源，同时又
具有完全清洁无污染的特点，具有极大的开发前景，大力发展光伏发电已经被确立
为我国能源战略的重要组成部分。 
光伏发电技术，近年来获得了快速发展，整个产业链还处于成长期，成熟度有
待提高，外界看来光鲜亮丽的光伏电站投资，却隐藏着极高的投资风险。一是，近
年来，光伏行业的发展受制于政府政策的影响较大，同时其效益具有一定的滞后性，
导致行业波动较大，盲目上马往往带来巨大的风险；二是，光伏电站的投资应与公
司发展的战略相匹配，盲目地上马不但可能遭受财务方面的损失，更导致公司整体
发展方向的模糊；因此，光伏发电项目投资后的运营仍需要一整套科学完整的方案。 
从行业发展趋势及特点的角度出发，研究光伏发电行业不同的商业模式，明确
与企业发展的战略相匹配，深入分析光伏电站投资的财务及战略效益，以及项目可
能存在的风险因素，显得尤为重要。 
本文以 AT新能源公司为分析对象，首先通过对光伏行业的发展概况、过去几年
的高速发展及未来发展的趋势进行了分析和判断，提出光伏电站未来仍具有良好的
发展空间。接着对 AT新能源公司的竞争优势进行了深入地分析，根据公司发展的战
略方向提出自主投资进行光伏电站的可行性和必要性。再通过 AT新能源公司在青海
投资建设的光伏电站项目进行具体的财务测算，得出其具有较好的财务投资价值，
进一步深入剖析了其战略价值，包括示范效应、带动核心业务、品牌效应等等。 
光伏电站的建设投资以及后续的运营是一个长期的过程，从选址、投资、建设、
运营等各个方面都存在着风险，因此对风险的提前预判以及制定相应的管控举措也
是本文着重分析的部分。 
 
关键词： 光伏产业  战略转型  光伏电站投资  可行性研究 
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II 
Abstract 
With the rapid development of world economic， contradiction between of growth of 
economic and energy depletion， contradiction between of environment protection and 
energy production are becoming more and more serious. To exploit clean and renewable 
energy and maintain the sustainable development is becoming the key problem. 
As an almost inexhaustible renewable and totally non polluting energy source， solar 
energy has great developing perspective. Striving to develop photovoltaic power 
generation is determinate to be one of the most important energy strategies of our country. 
However， although the photovoltaic industry is developing rapidly recently， the industry 
chain is immature. There are high risks on the investment of photovoltaic power station. 
Firstly， photovoltaic industry is affected by policies and its benefit has a time lag， which 
led to the high variability. Secondly， photovoltaic power station investment should match 
the strategy of company. Investment of photovoltaic power station without the feasibility 
study， not only might led to the financial loss， but also would led to the deviation of 
strategy. Thirdly， operation of photovoltaic power station after investment also needs a 
detail plan.  
Therefore， from the aspect of the industry development trend and characteristic， 
comparing the different business models， deeply analyzing the financial and strategy 
benefits and the risks of investment of photovoltaic power station， is very important 
before the investment.  
As AT new energy company an example， this paper introduces the photovoltaic 
industry and analyzes the developing history， suggests investment in photovoltaic power 
station still has great development space. 
In the next part， after deeply analyzes the competitive advantage of AT new energy 
company， this paper studies the feasibility and necessity of investing in the photovoltaic 
power station according to the company strategy， analyzes the financial and strategy 
benefits， including demonstration effect， driving the core business， brand effect and so 
on. 
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III 
Building and operation is a long-term period，  including choosing address， 
investment， construction， operation， which has so much risk. To analyze and prepared 
risks aversion solutions is also most important part of this paper. 
 
Key word： Photovoltaic industry， Strategy Transformation， Photovoltaic power 
station investment， Feasibility study
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第一章  绪论 
第一节 研究背景与目的 
作为全世界最大的煤炭生产和消费国，我国大部分的能源供给仍由煤炭组成，
在我国一次能源消费中，煤炭占有主要地位，为总消费量的 68%，这一比例远远高于
世界平均水平 30%。石油占有 18%，而在世界范围内，石油消费量占总能源消费量的
1/3。1 
煤炭、石油的过度开采、使用对环境造成了极大地破坏，同时也给可持续的能
源供给带来了压力。能源结构的不合理和不可持续决定了以风能、太阳能、核能和
生物质为主的新能源必将成为我国未来能源行业重点开发的领域。而其中光伏产业
是我国重点发展的新能源之一。 
由于太阳能理论上取之不尽、用之不竭，同时利用光伏发电的技术具有发电效
率高、无污染、发电稳定性好、后期维护成本低等优点，近年来十分受到各国政府
的青睐，也相应出台了诸多鼓励政策，促使以欧洲市场为主的全球市场的太阳能光
伏发电市场快速发展。受此带动，我国的光伏制造产业也随之快速崛起，已发展成
为全球最大的光伏组件生产国家。但近年来，在各地方政府的盲目支持和资本的助
推下，我国光伏产业出现无序竞争，导致行业巨幅波动，例如 2013年无锡尚德因深
陷债务危机，遭遇破产重组，跌入低谷，以及 2015年江西赛维破产重组，导致各债
权银行可能损失 200余亿元，这都为行业发展带来一定的负面影响。 
AT 新能源有限公司是总部位于厦门的一家太阳能光伏电站整体解决方案及相应
设备和工程服务提供商，主要产品和业务包括光伏支架、光伏并网逆变器和光伏电
站工程服务等。公司是一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力，并兼具中国
制造优势的太阳能光伏电站整体解决方案、相应设备和工程服务提供商。公司作为
一家国际化的中国企业，自 2007 年创立以来，以澳大利亚市场为起点，产品已通过
各种销售渠道进入十几个国家和地区。公司通过在日本、澳大利亚、美国、英国等
国家和地区设立的子公司或分支机构，实现了本地化的营销、管理及技术服务，并
                                                             
1新华网：去年我国煤炭消费约占全球总量一半. http://energy.people.com.cn/n1/2016/0524/c71661-28376065.html 
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建立了国际化的研发团队和营销体系。 公司通过不断努力，逐步建立了技术创新、
国际化营销、精良产品品质、本地化服务、产业链一体化及现代化管理等核心竞争
优势。  
在过去的几年，公司的业务随着光伏产业的整体波动，业绩也产生了大幅的上
下波动，公司管理层逐步认识到要开始转型，通过逐步切入 EPC 等模式或进行电站
的自主建设从而获得在未来的稳定的盈利。 
本文通过对光伏产业的深入分析，并基于 AT 公司自身的优势与劣势，提出 AT
公司进行战略转型的必要性，为使战略落地更具可行性，本文针对 AT 新能源公司拟
在青海省投资建设的大型光伏电站的财务预测数据进行分析，通过 NPV、IRR 等投
资决策评判的财务方法，对投资项目的财务可行性进行分析。并通过在判断项目投
资及实施过程中的各项敏感性因素，对项目投资做出敏感性分析。 
此外，针对光伏电站建设过程中可能出现的各类风险，本文也进行了深入地分
析并提出了相应的风险应对策略。 
随着光伏用电需求的提升，国内原本专注于光伏电站设备与配件建设的企业也
逐步考虑转型进入光伏电站运营领域，因此，本文从一个实际的企业转型的案例入
手，通过战略、财务、风险等多方面的深入分析，提出一个光伏电站设备及方案提
供商的企业转型的真实案例，这也为其他相似企业的转型提出了可供参考的实际意
义。 
第二节 研究内容与框架 
一、研究内容 
为了正确进行 AT新能源公司投资光伏电站的可行性研究，本文采用以下的步骤，
首先对光伏行业的总体发展规模、趋势等进行深入地分析；其次，对 AT新能源公司
进行全面介绍，并对其优势及劣势进行系统地剖析，并提出其战略转型的必要性和
可行性；再次，通过对拟建设项目的投资可行性进行测算，从财务角度验证其投资
回报；最后，从多个角度分析公司转型电站投资的风险并提出相关的建议。 
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二、研究框架 
本文共分为 7章，具体框架如图 1-1所示。 
 
图 1-1 全文框架图 
 
第一章是全文的绪论，阐述文章的研究背景、研究意义和研究框架。 
第二章从行业的概况、以往发展的历史、未来发展趋势等多个方面，对我国光
伏行业进行了深入的分析，指出了我国光伏产业在未来仍然具有广阔的发展前景；
接着，对我国现有的公益慈善组织进行了标杆分析，并提出了分析的结论。 
第三章，对 AT新能源公司的竞争优势进行了深入分析，指出在经过了多年在光
伏电站设计、建造一整套方案的服务商的积累后，AT 新能源公司在技术、营销、品
质、客户服务、管理、产业链一体化等方面都具备了较好的优势。为其战略转型掉
奠定了良好的基础。 
第四章针对 AT新能源公司的竞争优势，及目前光伏电站投资建设的发展前景和
商业模式，明确公司将自主投资建设及运营光伏电站。 
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第五章分别从财务角度和战略角度，对投资运营光伏电站的投资效益进行分析。 
光伏电站全生命周期中伴随着很多的风险，这些风险会对光伏电站的规模、经
济效益、安全、环保等等方面都带来不确定性，从而给项目带来损失，影响投资目
标及投资效益的实现。因此在本文的第六章，着重对 AT 新能源公司投资光伏电站建
设中可能存在的风险及应对举措进行了分析。 
最后是本文的结论，总结了前文所涉及的各项策略，也为 AT新能源公司未来的
发展提出了期望。 
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第二章  光伏发电行业分析 
第一节 光伏发电系统简介   
一、光伏发电的的简介及基本原理 
光伏发电，即通常所称的太能能发电，是一种将太阳能通过光伏发电装置直接
转化成电能的发电方式，下图是太阳能发电的基本原理图。由于太阳能理论上是无
限的，同时由于其设备简单、发电效率高、应用场景广，逐步受到各国的欢迎，成
为下一代新能源发电技术的代表。 
  
 
图 2-1 太阳能发电的原理图 
二、光伏发电的优点 
能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济发展和社会进步的重要支撑。自
从太阳能通过光伏发电这一技术被人类利用以来，逐步成为一种十分重要的能源，
也逐步被认为是未来最有可能代替传统石油能源的新型清洁能源之一，这是因为太
阳能相比于石油、煤炭等化石能源，具有非常突出的优点，如表 2-1所示。 
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表 2-1 太阳能的优点 
普遍性 太阳能遍布地球各个角落，可以直接开发和利用，不需要开采与运输 
无污染 太阳能是世界上最清洁的能源之一，其开发和利用都不会产生污染。 
丰富性  太阳能是世界上可开发的最大能源，据统计，每年到达地球表面上的太
阳辐射能约相当于 130万亿吨标煤。 
不枯竭 相比于石油、煤炭等石油能源探明储量仅能再使用几十年，而理论上讲
太阳能是可以再使用几亿年以上。 
资料来源：作者整理 
二、光伏发电系统的组成 
光伏发电，就是利用光伏组件的光伏效应，直接将太阳光能转化为电能，因此
太阳能发电又称为光伏发电。  
光伏发电系统是由光伏电池组件、光伏支架、逆变器、配电柜、系统监视设备
等组成，其中电池组件成本占比最大。AT新能源公司经营除电池组件外的其他设备，
包括：光伏支架、光伏并网逆变器、光伏汇流箱、太阳能控制器等。如图 2-2所示： 
 
 
图 2-2 光伏发电系统的组成图 
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